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Resumen 
La especificacion del servicio de negociacion (trading) para la arquitectura Common 
Object Request Broker (CORBA) es un documento que describe la interaction entre 
objetos. En el estandar se definen las formas en que los objetos deberian anunciar y 
encontrar servicios en ambientes distribuidos heterogeneos. El proposito de este trabajo 
es presentar una description de los tipos de servicio, propiedades y comportamiento del 
servicio de negociacion, sin tocar aspectos de detalle tecnico. 
1. Introduccion 
La transformation de las formas tradicionales de compra-venta en una nueva forma de 
transacciones electronicas, abre nuevos problemas de distinto tipo; por ejemplo, en materia legal 
con el denominado contrato electronico. Se estan disenando estandares para las comunicaciones 
comerciales, que reglamentan formas de comportamiento de entidades de software que se 
encuentran en distintos sitios geograficos. Un caso es la especificacion del servicio de 
negotiation para CORBA. La especificacion definida por el OMG no esta dirigida a quienes 
desean conocer solo la funcionalidad. 
La arquitectura CORBA es un estandar desarrollado por un grupo empresarial y 
academico conocido como el Object Management Group (OMG). Este estandar no es 
simplemente un mecanismo de comunicacion entre objetos mediante interfaces, sino que 
permite la interaction entre colecciones de servicios manejados por objetos disenados para 
correr sobre ambientes distribuidos [1], El grupo OMG actualizo varios estandares para el 
desarrollo de aplicaciones y entre ellos esta el servicio de negociacion [2], 
2. Concepcion del servicio de negociacion 
En el servicio de negociacion, los objetos negociadores de diferentes dominios pueden 
formar grupos de colaboracion denominados federaciones. La idea es que los sistemas puedan 
publicar sus servicios sin tener que modificar sus propias caracteristicas de servicio. Esta forma 
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de organization cooperativa podria servir de base para la construction de las denominadas 
tiendas electronicas [3], 
El servicio de negotiation de objetos declara a los objetos como intermediarios para 
anunciar servicios e importar information de uno o mas servicios. La description de cualquier 
proceso de negotiation debe usar entidades objeto exporter, importer y trader. Un objeto exporter 
para anunciar un servicio, un objeto importer para encontrar un servicio y el objeto trader para 
manejar information referida a las ofertas. La forma en que interactuan estos tres tipos de 
objeto se puede ver en la Figura 1. 
Un objeto negociador (trader) es el responsable de la exportation de un servicio. Si un 
proveedor desea exportar, entonces debe entregar al objeto negociador una description del 
servicio y su direccion. Tambien un objeto exportador puede anunciar un servicio a nombre de 
otro, pero mediante un negociador. Un objeto importador al momento de pedir un servicio 
puede hacerlo a nombre de otro y debe indicar el tipo de servicio que necesita. 
2. Trabajo federal entre negociadores 
La implementation de un negociador debe considerar la rapidez con la que se debe 
responder a una solicitud, misma que depende de la cantidad de clientes y la forma de atencion a 
las solicitudes de servicio. 
Debido a la extensa cantidad de posibles negociadores y diversidad de ofertas, el 
OMG establece que los servicios se dividan en particiones. Los negociadores que concentran los 
servicios en una partition son autonomos y se constituyen en intermediarios a la hora de 
gestionar ofertas, pero para interactuar con otros deben trabajar en forma federal1. Sin embargo, 
los clientes pueden acceder a los servicios de otras particiones directamente y sin la intervention 
de negociadores intermediarios. Los negociadores que son intermediarios pueden manejar 
information referida a los servicios ofrecidos por otras particiones, con las que por supuesto 
tienen conexion. 
1 cooperativo 
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3. Propiedades 
Las propiedades en un servicio de negociacion se definen como pares Cnombre, 
valor>, mediante estos pares un exportador agrega valores a un servicio. Del mismo modo, un 
importador puede obtener valores de servicio y delimitar su busqueda basada en valores de 
propiedad. 
De acuerdo a la especificacion del OMG los atributos de modos de propiedad pueden 
ser "mandatory" o "readonly". Un modificador "mandatory" indica que obligatoriamente debe 
proporcionarse un valor y ademas esta permitida la modification de sus propiedades. Sin 
embargo, si una propiedad se declara con un modificador "readonly" se entiende que la 
propiedad es optional y no debe modificarse. 
4. Ofertas 
A la information que entrega un exportador cuando anuncia un servicio se denomina 
oferta. Una oferta contiene: el nombre del tipo de servicio, una referencia a la interfaz que 
proporciona el servicio y opcionalmente muchos valores de propiedad para el servicio. Una 
oferta de servicio puede obtenerse dinamicamente mediante el exportador del servicio. Un 
exportador debe especificar un valor para todas las propiedades obligatorias del servicio. Por su 
parte, el negociador no esta obligado realizar una verification de un tipo de propiedad. 
5. Interaccion de los negociadores 
Al momento de crear un enlace entre negociadores es necesario especificar las reglas 
predefinidas2 de flujo y las reglas de limite (restriction). A fin de dar flexibilidad se permite la 
production de configuraciones arbitrarias de enlaces entre negociadores. Esta libertad de 
conectividad puede introducir problemas, un negociador puede ser visitado mas de una vez 
durante una busqueda debido a los ciclos formados por los enlaces. 
Para controlar que una busqueda no entre en un ciclo infinito se puede usar un 
contador de saltos. El objetivo limitar la profundidad de propagation de los enlaces y asi evitar 
las visitas multiples (revisitas) de un mismo negociador. Para este proposito, un negociador debe 
crear un identificador unico asociado a cada objeto que efectua una operation de consulta. 
Antes de realizar la busqueda, el identificador generado ayuda a verificar si la consulta es unica 
en el historico del negociador. Es posible encontrar a un negociador destino que no controla 
ciclos de busqueda, por esta razon se permite pasar al siguiente negociador conectado. El 
problema es que la sucesion de transferencias de este tipo alarga el tiempo de respuesta de una 
consulta. 
2 en ingles default 
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Una oferta Proxy se define como una operation intermediaria entre una oferta de 
servicio y un enlace restringido. Si la oferta del Proxy coincide con los requerimientos del 
importador, entonces esta retorna los detalles de la oferta. Un negociador opcionalmente puede 
ofrecer funcionalidad proxy. 
6. Preferencias 
Las preferencias son expresiones de restricciones (politicas) que operan sobre las 
ofertas para filtrar las respuestas que no coinciden con un patron de busqueda. La aplicacion de 
preferencias puede determinar el orden de entrega de las ofertas a los importadores. Si no se 
especifica una preferencia, entonces primero se aplica la preferencia predefinida. En CORBA no 
estan permitidas las combinaciones de preferencias. 
7. Enlaces 
La contextualizacion del espacio de oferta esta dada por los enlaces, los que hacen 
visibles los espacios de oferta a los negociadores; es decir, la visibilidad de los negociadores esta 
limitada a los enlaces establecidos entre negociadores. 
Los enlaces representan caminos unidireccionales para la propagation de consultas. 
Mediante un enlace no solo se debe proporcionar el conocimiento que un negociador tiene de 
otro, sino tambien se puede incluir information de una operation para propagar hacia adelante 
rumbo a un negociador destino. 
8. Politicas 
Una politica es una forma de limitar el comportamiento de un objeto negociador . 
Tambien, las politicas proporcionan information para modificar el comportamiento del 
negociador en tiempo de ejecucion. Estas pueden comunicarse durante una interaction, de 
manera que los objetos puedan definir progresivamente la forma de relacionarse en las siguientes 
interacciones. Si un negociador no maneja ninguna politica, entonces no se debe forzar la 
aplicacion de una determinada politica. 
Las politicas para el negociador son definidas como atributos de un objeto negociador. 
Estas politicas pueden comunicarse al negociador mediante la interfaz de busqueda en el 
importador y por la interfaz de registro en el exportador. 
Cada enlace en el negociador tiene su propia politica de comportamiento para 
responder a un flujo de busqueda. Se pueden dar casos en los que un determinado negociador 
no encuentra un servicio entre los negociadores locales, entonces se permite a un negociador 
tomar la decision de no propagar la consulta por sus enlaces. 
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Un importador no necesariamente debe especificar politicas en los parametros de 
politicas. No obstante, cuando una politica de importador excede los valores indicados por la 
politica limite del exportador, entonces se cambian (sobre-escribe) los valores de la politica 
esperada por valores propios (predefinidos). 
Las politicas que se definen para la ejecucion de la funcion de negociacion deben ser 
capaces de manejar todos los roles: negociacion, enlace e importation. 
9. Conclusion 
Los servicios CORBA son estandares que pueden verse como componentes, lo que 
facilita el desarrollo de sistemas distribuidos [4]. Un servicio como el de negociacion, al ser 
estandar, no permite que una implementation ofrezca mayores o menores posibilidades de 
servicio. Sin embargo, el estandar de negociacion tiene algunos aspectos abiertos; por ejemplo: 
no define politicas para exportadores. En lo que posiblemente se distinguiran sera en el 
rendimiento o diferente enfoque de solution a los problemas. Finalmente, entre las aplicaciones 
que podrian usar los servicios de negociacion, estan las aplicaciones para el comercio 
electronico, interaction de negocios (business-to-business) y tele-educacion. 
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